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Final 1990 Softball Statistics 
:The following statistical report includes information only fraa schools which reported via the NAIA Softball Reporting Form) 
Individual Batting 
:mini11111 2.5 plate appearances per games played) 
NAME, YR, POS, SCHOOL G AB R H 28 38 HR RBI AVG 
1. Denise DeWalt, Fr, SS, Cedarville ON 34 122 50 75 21 5 1 .615 
2. Renee Kietzmam, so, SS, Wisconsin Lutheran 18 45 18 25 2 1 2 6 .556 
3. Chris Persall, So, ss, Erskine SC 30 94 23 51 8 7 1 23 .543 
4. Jami Larson, Fr, LF, Eureka IL 33 101 28 53 7 2 1 30 .525 
5. Tara Kasba1.11, Fr, RF, Lakeland WI 22 57 31 29 2 1 3 20 .509 
6. Terri Clark, So, ss, Kansas Wesleyan 37 105 54 51 7 3 2 14 .486 
7. Wendy Spratt, Sr, SS, ColLl!t)ia MO 55 173 66 83 11 10 1 56 .480 
8. Sherry Moore, so, 18, St. Mary of the Plains KS 23 69 18 33 4 1 1 20 .478 
Noni~ Howard, Sr, 38, Kansas Wesleyan 35 92 25 44 8 5 3 28 .478 
10. Sherry Bartosh, Sr, P/18, West Liberty State 19 63 12 30 3 3 0 20 .476 
11. Rebekah Corbin, So, SS, Eastern Nazarene MA 15 59 24 28 5 0 0 10 .475 
12. JaS111ine Worrell, Sr, SS, Wilmington DE 34 114 33 54 9 4 1 28 .474 
13. Margaret Leonard, Sr, ss, LaRoche PA 18 66 22 31 2 2 0 13 .470 
Kathleen Rooney, Sr, SS, St. Th011111s Aq.,inas NY 20 66 24 31 5 5 4 25 .470 
15, Shawn Brower, So, IF, Lakeland WI ., 24 73 8 34 2 1 0 12 .466 
16. Joame Sharp, Jr, OF, Kansas Wesleyan 38 128 43 59 7 3 1 23 .461 
17. Carol Ann Bradford, Sr, OF, Philadelphia Science PA 19 50 13 23 4 0 1 25 .46.J 
18. Ena Eakin, SO, U, Lewis & Clark OR 36 129 27 58 1 0 0 10 .450 
19. Rene Harris, So, 38, Waynesburg PA 18 58 20 26 6 2 0 13 .448 
~o. llllly Green, So, CF, Eastern Nazarene MA 17 56 16 25 5 2 0 11 .446 
Indiv idual Pitching 
'minina 1 iming pitched per games played by team) 
NAME, YR, PCS, SCHOOL G W • L IP H R ER BB so ERA 
1. Susan Johnson, Jr, Kearney State NE 38 30 • 4 240 105 34 11 34 352 0.321 
2. Kathy Pierce, Jr, South Carolina-Spartanburg 27 19 - 4 150.1 89 46 7 40 85 0.325 
3. Sharon Chen, Fr, Oklahoma City 21 17 • 2 114.2 52 14 6 12 99 1).366 
4. Cindy Hughes, So, Misericordia PA 30 9 - 1 103 53 52 6 85 101 ~.408 
5. Patty Smith, Sr, Puget So\nf WA 19 15 • 3 116.2 37 19 7 19 101 ~- ·+20 
6, Patty Stodola, Jr, St. Mary NE 43 32 · 10 276 145 48 18 58 254 c.~57 
7. Wendy Mertz, Sr, ColLl!t)ia MO 33 24 · 5 202 91 46 14 64 221 :l.485 
8. Andrea Drake, Jr, Oklahoma City 28 21 • 3 152.2 88 29 13 44 202 0.596 
9. Roni Johnson, Sr, Wayne State NE 35 20 • 13 223.2 140 65 20 32 225 -l.626 
0. Cindy Wiebert, Fr, Cedarville OH 
-
15 13 · z 88.2 17 15 8 39 205 ~ .532 
1. Karen Knox, Jr, IUPU·Indianapolis 32 25 • 5 183.1 105 29 17 45 94 ).049 
2. Liu Merenda, Fr, Christ-Irvine CA 28 18 - 8 179.1 133 47 17 20 61 0.664 
Ki■ Duncan, So, IUPU·lndianapolis 27 19 · 4 147.2 104 38 14 46 37 0.664 
4. Karyn HU1111er, So, Wisconsin-La Crosse 11 6 - 3 50.2 35 19 5 25 8 0.691 
5. Shelly Lizyness, So, Siena Heights Ml 21 16 • 5 148 98 21 15 38 111 0.709 
6. Heattier Hansen, Jr, West Florida 33 25 - 8 211 103 39 22 73 193 0.730 
7. Karen Livesey, Sr, Wisconsin-Parkside 32 21 · 6 188.2 166 42 21 26 63 o.m 
8. Dawn Cooksley, Sr, Mol.nt Mercy IA 25 17 • 8 161 127 41 18 34 85 0.783 
Q, .4l"ldrea Cimnings, Fr, Ohio Dominican 18 16 • 1 119 72 31 14 50 95 0.824 
:O. Rhonda Rouck, Fr, Washburn KS 30 15 · 5 129.2 78 41 16 38 60 0.864 
Hits Per Game 
NAME, YR, POS, SCHOOL G 
1. Denfse DeWalt, Fr, SS, Cedarville OH 34 
2. Rebekah Corbin, So, ss, Eastern Nazarene MA 15 
3. Margaret Leonard, Sr, SS, LaRoche PA 18 
4. Chris Persall, So, SS, Erskine SC 30 
5. Ena Eakin, So, U, Lewis & Clark OR 36 
Jami Larson, Fr, LF, Eureka JL 33 
7. Jasmine Worrell, Sr, ss. Wilmington DE 34 
8. Sherry Bartosh, Sr, P/18, West Liberty State 19 
9. Joanne Sharp, Jr, OF, Kansas Wesleyan 38 
Kathleen Rooney, Sr, SS, St. Thomas Aquinas NY 20 
11. Denise Porth, So, OF, Western New England MA 33 
12. Wendy Spratt, Sr, SS, Coluimia MO 55 
13. Amy Green, So, CF, Eastern Nazarene MA 17 
14. Buffy Boden, Jr, C, Eastern Nazarene MA 18 
Rene Harris, So, 38, Waynesburg PA 18 
Chris Colby, Jr, C, Maine-Fanaington 18 
Brenda Dobbelaar, Fr, SS, Pacific Lutheran WA 48 
18. Sherry Moore, So, 1B, St. Mary of the Plains KS 23 
19. Shawn Brower, So, IF, Lakeland WI 24 
20. Kim White, Jr, U, California Lutheran 46 
Sue Daeschler, So, OF, St. Xavier IL 46 
Renee Kietzmann, So, SS, Wisconsin Lutheran 18 
TOTALS LEADER: 83, Wendy Spratt, Colu'ltlia MO 
Runs Per Game 
NAME, YR, POS, SCHOOi. G 
1. Rebekah Corbin, So, SS, Eastern Nazarene MA 15 
2. Denise DeWalt, Fr, SS, Cedarville OH 34 ----... 
3. Terri Clark, So, ss, Kansas Wesleyan 37 
4. Tara Kasbaull, Fr, RF, Lakeland WI 22 
5. Chris Hla\ter, Jr, ss, Husson ME 23 
6. Michelle C&qlbell, Sr, CF, Mount Saint Joseph OH 17 
7. Jennifer Farhtfng, Fr, OF, Ohio Dominican 40 
8. Margaret Leonard, Sr, SS, LaRoche PA 18 
Lorie Stevens, Jr, CF, Husson ME 23 
10. Natalie Kohutka, Fr, SS, Philadelphia Science PA 19 
11. Wendy Spratt, Sr, SS, Colunbfa MO 55 
Kathleen Rooney, Sr, SS, St. ThOllleS Aquinas NY 20 
13. Laurie Cantalfnf, Jr, ss, Western New England MA 31 
14. Sue Teeney, Fr, 11, Husson ME . 23 
Crystal Allison, Jr, 11, Eastern Nazarene MA 18 
16. Cindy Capp, Jr, 28, West Virginia Wesleyan 29 
17. Joanne Sharp, Jr, OF, Kansas Wesleyan 38 
Shelley You,g, Fr, 38, Husson ME 23 
Laura WillilllS, Sr, SS, Colud:,ia MO 55 
20. Rene Harris, So, 38, Waynesburg PA 18 
Buffy Boden, Jr, C, Eastern Nazarene MA 18 
Sandy Heitkaq,, Jr, LF, Bluffton OH 19 
Cathy Ferris, So, LF, LaRoche PA 19 
TOTALS LEADER: 66, Wendy Spratt, Coluimia MO 
Doubles Per Game 
NAME, YR, POS, SCHOOL 
1. Denise OeWalt, Fr, ss, Cedarville OH 
2. Tina Hyska, So, 38, Bethel IN 
3. Brenda Oobbelaar, Fr, SS, Pacific Lutheran WA 
4. Christy Gault, Sr, C, Mcu1t Saint Joseph OH 
5. Robin Dye, So, C, Oregon Tech 
6. Ofane Rank, So, 18, Cedarville OH 
7. Rochelle Maly, Jr, IF, St. Xavier IL 
8. Patti Clarke, Jr, P/IF, Georgian Court NJ 
Victoria Fuentes, Fr, OF, West Virginia State 
10. T!IIIIIIY Just, Sr, OF, Baker KS 
11. Cristin Glaze, Sr, SS, Baker KS 
Rene Harris, So, 3B, Waynesburg PA 
Rebekah Corbin, So, ss, Eastern Nazarene MA 
Crystal Allison, Jr, 18, Eastern Nazarene MA 
Heather Stuckey, Jr, 38, Maine-Farmington 
!6. Michelle Banbury, Fr, 38,Nanchester JN 
Stephanie Kersey, So, ss. West Virginia State 
Natalie Dolson, So, 38, Franklin IN 
Cathy Ferris, So, LF, LaRoche PA 
Tanmy Girdler, So, 18/P, Franklin IN 
G 
34 
21 
48 
15 
33 
34 
55 
23 
26 
35 
30 
18 
15 
18 
18 
34 
25 
19 
19 
19 
TOTALS I FAl'lFRe ,, _ Rrmvbl D~I ""r Parif;r I 11~h•r.,, Ua 
--
... 
H H/G 
75 
. -----
.- 2.21 
28 1.87 
31 1.72 
51 1.70 
58 1.61 
53 1 .61 
54 1.59 
30 1.58 
59 1.55 
31 1.55 
50 1.52 
83 1.51 
25 1.47 
26 1.44 
26 1 .44 
26 1.44 
69 1.44 
33 1.43 
34 1 .42 
64 1.39 
64 1 .39 
25 1.39 
R R/G 
24 1.60 
50 1.47 
54 1.46 
31 1.41 
30 1 .30 
21 1.24 
49 1 .23 
22 1 .22 
28 1 .22 
23 1.21 
66 1.20 
24 1.20 
37 1.19 
27 1.17 
21 1.17 
33 1.14 
43 1.13 
26 1.13 
62 1.13 
20 1 .11 
20 1.11 
21 1. 11 
21 L 11 
2B ZS/G 
21 0.62 
11 o.sz 
22 0.46 
6 J.-.o 
13 0.39 
13 J -!8 
20 1.36 
a 0.35 
9 ·: .35 
,z ·} .34 
10 ().33 
6 -~.33 
5 L33 
6 ].33 
6 ,J.33 
11 .: .32 
8 ·: .32 
6 C.32 
6 : . . 32 
6 ~-32 
\' 
Triples Per Game 
NAME, YR, PCS, SCHOOl. 
1. Sandy Heitk8111), Jr, LF, Bluffton .OH 
2. Lynette Zinkula, Jr, 1B, Southwest State MN 
3. Kathleen Rooney, Sr, SS, St. Thomas Aquinas NY 
4. Chris Persall, so, SS, Erskine SC 
5. Sandy Clouse, So, OF, Ohio Dominican 
Charla Doss, Jr, SS, Cetawba NC 
7. Carol Grobner, So, CF, St. Mary•s IN 
Natalie Kohutka, Fr, SS, Philadelphia Science PA 
Kathy Hudak, SO, OF, Philadelphia Science PA 
Teresa Storrer, Fr, RF, Bluffton Off 
Cathy Ferris, So, LF, LaRoche PA 
Michelle Crudill, So, C, Shawnee State OH 
Lorraine Hl.l"lt, Sr, 2B, Wilmington DE 
14. Patty Stodola, Jr, P, St. Mary NE 
15. Wendy Spratt, Sr, SS, Columia HO 
Denise Porth, So, OF, Western New England MA 
Paulette Siegal, So, c, West Virginia Wesleyan 
18. Kim \lhfte, Jr, U, California Lutheran 
Kris Ruffo, Jr, ss, South Carolina-Spartanburg 
Kelli Sumiers, So, OF, Shepherd W 
G 
19 
44 
20 
30 
41 
32 
28 
19 
19 
19 
19 
24 
34 
57 
55 
33 
28 
46 
53 
36 
18 Buffy Boden, Jr, c, Eastern Nazarene MA 
Roushonda Morrison, Fr, OF, Mt.ndelein IL 
TOTALS Lf.ADER: 12, Lynette Zinkula, 
24 
Southwest State MN 
NAME, YR, POS, SCHOOL 
Home Runs Per Game 
G 
1. Joanne Garvey, Sr, c, Holy Family PA 19 
2. Kris Bruzelius, So, LF, Evangel HO 13 
3. Kathleen Rooney, Sr, SS, St. Thomas Aquinas NY 20 
4. Dina Navarrette, Sr, P/OF, Western New Mexico 30 
5. Patti Murphy, Sr, 2B, Bloallfield NJ 39 
6. Tina Hyska, So, 38, Bethel IN 21 
Tara Kasba111, Fr, RF, Lakeland WI 22 
8. Terri Sutton, Jr, 38, Georgia College 39 
9. Cheri Bemett, SO, 38, WilMington DE 33 
Lisa Benson, Jr, RF, Mouit Saint Joseph OH 17 
11. Holly Krenek, So, 18, Wisconsin Lutheran 18 
Renee KietZ11181'W\, So, ss, Wisconsin Lutheran 18 
Rachel McVey, So, 2B, Eastern Nazarene MA 18 
Heather Stuckey, Jr, 38, Maine-Farmington 18 
Dana Kuhlman, So, OF, Tiffin OH 37 
Tracy Burbach, Sr, LF, Wisconain·Parksfde 56 
Tamie Na111111m, Fr, 18, Bluffton OH 19 
18. Cindy Capp, Jr, 28, West Virginia Wesleyan 29 
Dawn Daura, So, C, Bloaafield NJ 39 
Rachel Sielaff, Fr, DP, Wisconsin-Parkside 49 
Cindy Swartzloff, Jr, 28, National Education IL 40 
Sherry Bethel, So, OF, Bemidji State MN 20 
TOTALS LEADER: 6, Patti Murphy, BIOClllfield NJ and 
Tracy Burbach, Wisconsin-Parkside 
Runs Batted in Per Game 
NAME, YR, POS, SCHOOL G 
1. Michelle Provencal, Fr, 2B, Husson ME 23 
2. Denise Porth, So, OF, Western New England MA 33 
3. Christy Gault, Sr, C, Mouit Saint Jos~ OH 15 
4. Carol Am Bradford, Sr, OF, Philadelphia Science PA 19 
5. Rachel McVey, So, 28, Eastern Nazarene MA 18 
6. Kathleen Rooney, Sr, SS, St. Thomas Aquinas NY 20 
7. Cheri Bemett, So, 3B, Wilmington DE 33 
8. Lisa Benson, Jr, RF, Mount Saint Joseph OH 17 
9. Sherry Bartosh, Sr, P/18, West Liberty State 19 
10. Patti Clarke, Jr, P/IF, Georgian Court NJ 23 
11. Jemifer Case, Jr, P, Western New Mexico 29 
12. Wendy Spratt, Sr, SS, Colunbia HO 55 
13. Sherry Rosener, Sr, 28, Beaver PA 19 
Denise Dellalt, Fr, SS, Cedarville OH 34 -=---
Bobbie Jo Graham, So, C, Waynesburg P.A 18 
Julie Ernst, Sr, LF, Tarkio HO 55 
Wendy Pobirk, Sr, C, Benedictine KS 35 
Tracy Hunter, Fr, LF/P, Misericordia PA 30 
TOTALS LEADER: 56. Wendv Seratt. Columi11 Mn 
38 
6 
12 
5 
7 
9 
7 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
7 
11 
10 
6 
5 
8 
9 
6 
3 
4 
HR 
5 
3 
4 
5 
6 
3 
3 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
2 
3 
4 
5 
4 
2 
RBI 
55 
47 
20 
25 
23 
25 
40 
20 
20 
24 
30 
56 
19 
34 
18 
55 
35 
30 
3B/G 
0.32 
0.27 
0.25 
0.23 
0.22 
0.22 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.19 
0.18 
0.18 
0.18 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
HR/G 
0.26 
0.23 
0.20 
0.17 
0.15 
0.14 
0.14 
0.13 
0.12 
0.12 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
RBI/G 
2.39 
1.42 
1.33 
1.32 
1.28 
1.25 
1.21 
1.18 
1.05 
1.04 
1.03 
1.02 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
Stolen Bases 
NAME, YR, PCS, SCHOOL G 
1. Jeri Houston, Jr, OF, Erskine SC 30 
Vanessa Trevino, Sr, OF, Texas Wesleyan 27 
Marlesa Perry, Fr, CF, Col1.11mia MO 55 
Cathy Hayes, Jr, CF, Oklahcma City 58 
Bonita Rushing, Jr, CF, West Florida 63 
Michelle Garcia, Jr, 2B, St. Mary of the Plains KS 23 
7. Tawanna Martin, Jr, LF, Georgia College 37 
8. ~im Michelson, Sr, 2B, Teikyo West11111r IA 36 
9. Terri Clark, So, SS, Kansas Wesleyan 37 
10. Wencfv Spratt, Sr, SS, Coluimia MO 55 
11. Ki■ Vanderbush, Sr, 1B, Wisconsin-Parkside 59 
Katie Corbitt, So, 2B, Dana NE 57 
13. Joanne Sharp, Jr, OF, Kansas Wesleyan 38 
14. Vicky Abreu, Sr, LF, New Mexico High lards 34 
15. DN Hemingson, Fr, SS, Wayne State NE 49 
16. Marti H111t, Fr, OF, Wayne State NE 49 
17. Kristin Mosher, Sr, ss, St. Andrews Presbyterian NC 38 
18. Megan Kleinbauer, Jr, CF, St. Andrews Presbyterian NC 40 
19. Danielle Piotrowski, Sr, ss, California Lutheran 46 
20. Judy Lotton, Jr, OF, Christ-Irvine CA 45 
TOTALS LEADER: 58, Terri Clark, Kansas Wesleyan 
Pitch ing Records 
NAME, YR, POS, SCHOOL G IP 
1. Andrea CIJl'lllings, Fr, Ohio D011inican 18 119 
2. Jen Weber, Sr, Eureka IL 16 101 
3. Kelly Dregg, Fr, Lander SC 18 90.1 
4. Sharon Chen, Fr, Oklahcma City 21 114.2 
5. Susan Johnson, Jr, Kearney State NE 38 240 
6. Andrea Drake, Jr, Oklahoaa City 28 152.2 
7. Nichelle Rhodes, Fr, Washbum ICS 21 99 
Cindy Wiebert, Fr, Cedarville OH 15 
-- '" 
88.2 
9. Holly Stevens, So, St. Joseph's ME 20 137.2 
10. Kelly Childa, Fr, ColUllbia MO 27 157 
11. Chris Jackson, Jr, Cedarville OH 21 135.1 
Donita Williams, So, Eureka IL 19 126 
13. Danielle Harvey, Fr, Wfft Florida 37 248.2 
14. Katie Russell, So, New England ME 24 170 
Allie Grll!Wald, Fr, Pacific Lutheran WA. 21 105.2 
Karen Knox, Jr, IUPU-lndfanapolfa 32 183.1 
Patty Smith, Sr, Puget Sollld YA 19 . 116.2 
18. Becky Hoddevik, Fr, Pacific Lutheran WA 37 227.1 
19. Wendv Mertz, Sr, ColUllbia MO 33 202 
20. Ki■ DtR:an, So, IUPU·Jndfanapolfa 27 147.2 
Kathy Pierce, Jr, South Carolina-Spartanburg 27 150.1 
TOTALS LEADER: 32, Patty Stodola, St. Mary NE 
Tracy SitzmaM, Briar Cliff IA 
Strike Outs Per Game 
NAME, YR, POS, SCHOOL 
1. Cindy Wi ebert, Fr, Cedarvfl le OH 
2. Susan Johnson, Jr, Kearney State NE 
!. Lisa Murray, Sr, Bloomfield NJ 
4. Andrea Drake, Jr, Oklahoma City 
S. Wendy Mertz, Sr, Col1.11mia MO 
6. Roni Johnson, Sr, Wayne State NE 
7. Cindy Hughes, So, Misericordia PA 
a. Patty Stodola, Jr, St. Mary NE 
9. Neather Hansen, Jr, West Florida 
iO. Sheri Sch■idt, Sr, Minnesota-Duluth 
11. Patty Smith. Sr, Puget Sound WA 
:2. Sharen Chen, Fr, Oklahoma City 
13. ratie Russell, so, New England ME 
:4. ~rea CU1111ings, Fr, Ohio Dominican · 
15. Julie Todd, Fr. Azusa Pacific CA 
16. carol Mueller, fr, Dana NE 
17. Holly Stevens, So, St. Joseph•• ME 
l!. Donna Leigh, Fr, Elon NC :,_. 
\9. Shelly lizyness, So, Siena Heights MJ 
20. Kim Gavorski, So, Tiffin OH 
TOTALS LEADER: 352, SUsan Johnson, 
IP 
88.2 
240 
145 
152.2 
202 
223.2 
103 
276 
211 
102 
116.2 
114.2 
170 
119 
191.2 
109 
137.2 
205 
148 
121 
Kearney State NE 
L. 
SB-SBA SB X 
46 • 46 1.000 
21 - 21 1.000 
28 - 28 1.000 
34 - 34 1.000 
21 - 21 1.000 
20 - 20 1.000 
23 - 24 0.958 
42 - 44 0,955 
58 - 61 0:951 
37 - 39 0.949 
48 - 51 0.941 
32 - 34 0.941 
47 - 50 0.940 
30 - 32 0.938 
44 - 47 0.936 
26 - 28 0.929 
25 - 27 0.926 
22 - 24 0.917 
22 - 25 0.880 
21 - 24 0.875 
W • L W·L X 
16 - 1 .941 
13 - 1 .929 
11 - 1 .917 
17 - 2 .895 
30 - 4 .882 
21 - 3 .875 
13 - 2 .867 
13 - 2 .867 
17 - 3 .850 
22 - 4 .846 
=1" 16 - 3 .842 
16 - 3 .842 
31 .• 6 .838 
20 • 4 .833 
10 • 2 .833 
25 • 5 .833 
15 • 3 .833 
29 • 6 .829 
24 • 5 .828 
19 · 4 .826 
19 • 4 .826 
so S0/G 
205 - - -
-
16. 18 
352 10.27 
207 9.99 
202 9.26 
221 7.66 
225 7.04 
101 6.86 
254 o>.44 
193 6.40 
91 ~.25 
101 ~-06 
99 .s.o4 
140 5.76 
95 ~.59 
150 ~.48 
85 5.-~6 
105 5.34 
154 S.26 
111 5.25 
82 4.74 
Team Batting 
SCHOOL G AB R H 2B 3B HR TB RBI AVG 
1. Wilmington DE 35 975 259 364 33 22 13 480 208 .373 
2. Eastern Nazarene MA 18 517 154 193 30 7 2 243 118 .373 
3. Kansas Wesleyan 38 992 259 348 42 17 8 448 259 .351 
4. Lander SC 57 1474 362 510 58 24 2 622 278 .346 
5. Oregon Tech 33 937 210 320 51 10 2 397 174 .342 
6. Collllt>i a MO 55 1416 354 475 52 22 8 595 261 .~35""MP 
Dana NE 57 1370 273 459 64 33 11 622 186 ,J'JS' .. 
Cedarville OH 34 97'9 267 325 69 12 4 433 208 .'JJS-4" 
9. Waynesburg PA 18 479 135 159 16 12 4 211 90 .332 
10. LaRoche PA 9 541 126 177 22 13 0 225 106 .327 
11. Pacific Lutheran WA 48 1298 223 423 65 10 8 532 210 .326 
12. West Liberty State 19 482 106 156 13 9 1 190 76 .324 
13. Miserfcorclfa PA 32 694 175 224 23 6 1 262 161 .323 
Eureka IL 38 902 197 291 36 10 2 353 143 ·.323 
15. Mcult Mercy IA 49 1253 194 402 68 18 9 533 172 .321 
16. Westem New Mexico 30 835 152 265 35 13 10 356 152 .317 
17. Husson ME 23 675 204 213 26 8 1 258 144 .316 
18. Bethel IN 21 501 70 157 24 6 4 205 57 .313 
Wisconsin-Platteville 32 878 201 275 36 8 5 342 144 .313 
20. Philadelp1ia Science PA 20 482 123 150 12 15 2 198 99 .311 
Team Pitching 
SCHOOL G W • L JP H R ER BB so ERA 
1. Mfserfcorclfa PA 32 20 • 11 178 112 106 13 129 131 0.511 
2. Oklah01111 City 58 50 • 8 386 231 71 35 79 353 0.635 
3. Puget SOlnf WA 27 23 - 4 196 86 40 18 41 119 0.643 
4. JUPU·Jndianapolfa 62 53 - 9 395 243 80 39 110 170 0.691 
5. Colllllbfa MO 55 49 - 9 359 197 83 37 94 2B8 0.721 
6. Kearney State NE 47 38 - 9 335 208 87 39 77 384 0.815 
7. St. Nary NE 57 42 • 15 390 251 96 48 86 261 0.862 
8. Wayne State NE 51 31 • 22 347 254 146 43 89 270 0.867 
9. Mcult Mercy IA 49 34 • 15 332 247 89 44 84 180 0.928 
10. Eureka IL 38 29 - 4 237 169 72 33 47 109 0.975 
11. Ohio Daafnican 42 33 • 9 280.2 188 81 42 89 180. 1.047 
12. South carolfna·Spartanburg 55 40 - 15 372 265 139 56 117 167 1.054 
13. New England ME 41 - 31 • 10 283 43 53 207 1.064 
14. Siena Heights Ml 33 24 - 9 216 157 47 33 52 141 1.069 
15. Pacific Lutheran WA 48 40 • 8 353 235 92 54 64 157 1.071 
16. Washbum KS 48 38 • 10 312.2 189 96 48 92 117 1.075 
17. Cedarville OH 34 29 • 5 224 129 74 36 76 - 306 1.125 
18. Oklahome Baptist 32 16 • 16 199 179 101 33 57 99 1.161 
19. Westem New Mexico 30 20 • 10 208 156 92 35 93 95 1.178 
20. Moorhead State MN 33 20 • 14 238 146 81 41 64 141 1.206 
Team Fielding 
NAME, YR, POS, SCHOOL G PO A e TC OP PCT 
1. Dana NE 57 1037 634 47 1718 2 0.973 
2. Siena Heights Ml 33 674 328 30 1032 0.971 
3. St. Xavier IL 58 1195 680 64 1939 19 0.967 
4. West Florida 70 1399 680 82 2161 0.962 
5. Kearney State NE 47 1005 651 67 1723 10 0.961 
Oklahane Cfty 58 1158 406 64 1628 0.961 
7. Wisconsin-Parkside 59 1193 498 72 1763 14 0.959 
JUPU•Jndfanapolfs 62 1185 551 74 1810 11 0.959 
M~ Mercy IA 49 952 600 67 1619 0.959 
10. Puget Sound \M 27 593 253 39 885 12 0.956 
11. West Liberty State 19 338 177 25 540 0.954 
12. Mi,v,esota•Ouluth 47 954 309 63 1326 4 0.952 
13. California Lutheran 46 957 409 70 1436 12 0.951 
St. francfs IL 45 859 483 69 1411 0.951 
15. Ohfo Doaainfcan 42 791 485 67 1343 19 0.950 
Wilmington DE 35 638 310 50 998 33 0.950 
Briar Cliff IA 45 923 450 73 1446 0.950 
18. Aquinas MI 39 800 292 59 1151 10 0.949 
19. St. Thomas Aquinas NY 21 421 200 35 656 2 0.947 
20. Tri-State IN 42 892 467 78 1437 0.946 
